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嶺南學院新校園啓用紀念車票
COMMEMORATIVE TICKET FOR THE GRAND OPENING OF 
THE NEW CAMPUS OF LINGNAN COLLEGE
嶺南學院歷史
| 南 學 院 的 淵 源 追 溯 至一彳A 八 八 年 創 建 於 廣 州 的 嶺  
南 大 學 ，悠 久 的 傳 統 己 超 逾 一 世 紀 。廣 州 嶺 南 原 名 格 致  
書 院 ，後 易 名 嶺 南 學 校 ，並 於  
一 九 二 七 年 成 為 嶺 南 大 學 。大 學  
於 二 十 五 年 後 停 止 授 課 。一 群 嶺 南  
大 學 校 友 群 策 群 力 ，於 一 九 六 七 年  
在 香 港 成 立 現 今 的 嶺 南 學 院 。一 九 七 八 年 ，獲 香 港 政 府  
認 可 並 提 供 部 分 資 助 ，同 時 循 專 上 學 院 條 例 正 式 註 冊 為  
專 上 學 院 。一 九 八 七 年 獲 英 國 「國 家 學 歷 頒 授 委 員 會 」 
極 高 評 僩 。一 九 九 一 年 學 院 昇 格 為 大 專 院 校 ，
並 於 翌 年 七 月 ，根 據 「嶺 南 學 院 條 例 」正 式  
成 為 頒 授 學 位 的  
大 專 院 校 ，接受 
「大 學 教 育 資 助 委 員  
會 」的 全 面 資 助 。
屯門新校位置圖
嶺南學院新校園
〇 丨九九 五 學 年 開 始 ，學 院 由 香 港 司 徒 拔 道 遷 入 新 界  
西 北 屯 門 虎 地 ，並 於 一 九 九 六 年 二 月 十 四 曰 ，由港督暨  
學 院 監 督 彭 定 康 先 生 為 新 校 園 主 持 啟 用 典  
禮 ，為 嶺 南 學 院 歷 史 揭 開 新 的 一 頁 。
新 校 園 依 山 而 建 ，坐 落 青 翠 山 坡 之 上 ，毗 
鄰 大 欖 郊 野 公 園 。校 園 四 周 翠 木 環 抱 ，綠 
茵 繞 擁 ，瀰 漫 大 自 然 清 新 氣 息 ，莘 莘 學 子  
置 身 其 中 ，自 然 得 到 更 深 啟 發 。新 校 園 主 要 依 據 廣 州 嶺  
南 大 學 的 建 築 模 式 ，揉 合 新 顆 設 計 ，配 以 黑 白 灰 色 系 而  
自 成 一 格 ，宏 偉 而 莊 重 ，呈 現 一 股 不 屈 不 撓 ，沉 貢 堅 定  
的 m 勢 。
校 園 規 劃 更 見 細 心 安 排 ：從 校 園 正 門 跨 入 ，寬 敞 的 露 天
廣 場 映 入 眼 簾 ，清 朗 而 開 揚 ；廣 場 的 兩 翼 建 有  
休 憩 花 園 ，可 供 學 生 課 餘 與 三 五 同 窗 促 膝 暢 談  
廣 場 前 為 主 樓 和 行 政 樓 ，後 為 教 學 樓 ，為學 生  
提 供 設 備 完 善 的 課 室 、演 講 廳 、電 腦 室 、圈書  
館 等 學 習 設 施 。康 體 設 施 則 分 佈 校 園 四 周 ，有 大 型 室 內  
體 育 館 、壁 球 室 、健 身 室 等 ，而 戶 外 網 球 場 、泳 池 等 ， 
亦 應 有 盡 有 ，為 學 生 提 供 锻 鍊 體 魄 場 所 。從廣 場  
左 上 方 看 去 ，有 包 括 學 生 餐 廳 、學 生 會 辦 公  
室 、會 議 室 和 教 職 員 聯 誼 會 所 的 康 樂 樓 。
廣 場 後 方 山 坡 上 ，
學 生 宿 舍 聳 立 兩 側 。四周
叢 木 茂 密 ，恬 靜 和 諧 氣 氛 滿 溢 其
中 。宿 舍 共 有 八 座 ，可 容 納 全 校
二 千 多 名 學 生 全 數 入 住 。學 院 設
有 文 學 院 、商 學 院 、社 會 科 學 院
及 通 識 教 育 學 部 ，另 有 學 術 輔 助 部 門 及 倡  
導 學 術 的 研 究 中 心 。
嶺 南 學 院 繼 承 廣 州 嶺 南 大 學 的 優 良 傳 統 ， 
致 力 提 供 優 質 教 育 ，培 養 學 生 本 著 良 知 、 
通 過 蓠 踐 ，以 推 動 香 港 發 展 。學 院 現 開 辦 大 學 本 科 及 研  
究 院 課 程 ，更 計 劃 開 辦 更 多 碩 士 甚 至 博 士 課 程 ，希望 在  
未 來 的 歲 月 ，培 育 更 多 人 才 ，為 香 港 ，為 中 國 ，為 全 世  
界 服 務 ，以 履 行 嶺 南 校 訓 「作 育 英 才 • 服 務 社 會 」 。
與香港共邁未來
p  更 鐵 路 一 向 致 力 為 香 港 新 界 西 北 部 交 通 肩 負 起 重  
大 的 賨 任 ，為 居 民 提 供 舒 適 快 捷 的 交 通 服 務 。適 逢 嶺 南  
學 院 新 校 園 坐 落 於 新 界 西 北 部 ，輕 便 鐵 路 與 嶺 南 學 院 聯  
合 發 行 紀 念 車 票 ，以 紀 念 此 次 新 校 落 成 啟 用  
的 盛 事 。輕 便 鐵 路 與 嶺 南 學 院 肩 負 服 務  
社 會 賣 任 ，務 求 進 一 步 推 動 香 港 繁 榮 ，共 
邁 美 好 將 來 。
I嶺南學院新校園 啓用紀念車票使用條例
1 .本 紀 念 車 票 不 得 轉 讓 他 人 。
2 .本 紀 念 車 票 只 限 於 一 九 九 六 年 二 月  
十 四 曰 （星 期 三 ）當 天 不 限 次 數 使 用 。 
3 .本 紀 念 車 票 為 成 人 全 線 通 車 票 。
4 .本 紀 念 車 票 適 用 於 乘 搭 輕 鐵 車 輛 及 接 駁  
巴 士 。
5.遇 輕 便 鐵 路 職 員 檢 査 時 ，乘 客 必 須 出 示  
此 紀 念 車 票 。
6 .本 紀 念 車 票 依 照 輕 便 鐵 路 附 例 公 佈 之 特  
別 使 用 條 例 發 售 。
備 註 ：本 車 票 篾 僩 為 港 幣 三 十 元 正 。
I CONDITIONS OF USE FOR THE COMMEMORATIVE TICKET FOR THE GRAND OPENING OF THE NEW CAMPUS OF LINGNAN COLLEGE
1. The Commemorative Ticket is non-transferable. 
2. The Ticket is valid on 14th February, 1996 
( Wednesday).
3. The Ticket is an Adult All-zone One-Day Pass. 
4. The Ticket is valid for use on Light Rail Vehicles 
and Light Rail Feeder Buses.
5. The Ticket must be produced for inspection if 
requested by the authorized officials of the 
Northwest Railway.
6. The Ticket is issued subject to by-laws of the 
Northwest Railway and special conditions as 
advertised.
Remark： The selling price of the Ticket is HK$30.
[ t h e  HISTORY OF LINGNAN CO LLEGE^
when Lingnan University was first founded in
Guangzhou, China. Although the
group of dedicated alumni, the
ingnan College has a long tradition of 
over one century. Its origins date back to 1888
university ceased to hold classes in 
1952, through the untiring efforts of a
present Lingnan College was 
established in Hong Kong in 1967.
Since then, the College has been carrying out its mission "Education for 
Service" which is the College motto.
The College gained recognition from the Hong Kong 
Government in 1978 and was upgraded to tertiary 
status in 1991. In the following year Lingnan 
College became a fully-fledged degree granting 
institution. It moved to its new campus in Fu Tei, 
Tuen Mun in September 1995.
❺  he new purpose-bulit campus of Lingnan College will be officially 
opened on February 14, 1996. The Governor the Rt. Hon. Christopher 
Patten will officiate at the Opening Ceremony which will augur a new 
chapter in the College's history.
There are at present three faculties: Arts, Business and Social Sciences, and 
a General Education Division. Together they offer courses leading to 
honours degrees in Arts (BA), Business Administration (BBA) and Social 
Sciences (BSocSc). Research programmes in Translation 
and Social Sciences for the degree of Master of 
Philosophy (MPhil) are offered for the first time in 
1995-96. There are six research centres and a range of 
academic support services.
Lingnan College aims to provide for its students a sound intellectual
The layout of the campus exhibits
meticulous planning. Behind the
main entrance is the Central Plaza
flanked by gardens which form
The new campus is situated on a wooded site in pleasant 
surroundings on the outskirts of Tuen Mun in the
>
New Territories, adjacent to the Tai Lam 
Country Park. The overall design incorporates 
the traditional architecture of Lingnan University 
in Guangzhou and the 
latest architectural style.
behind the Plaza are the four main teaching blocks for Arts, 
Business, Social Sciences and General Education. The 
Amenities Building overlooks the Plaza. This comprises student 
canteen, staff restaurant, meeting rooms and Students' Union 
offices. Recreational facilities such as an Indoor Sports 
Complex, fitness room, swimming pool and tennis courts are 
part of the campus.
Eight student hostels are under construction on the hillside 
behind the Plaza which will accommodate over 2000 students 
in a pleasantly tranquil environment. Lingnan College will be 
the first residential tertiary institution in Hong Kong by 
1996-97.
foundation which will enable them to think, judge, care and ultimately to 
act and lead responsibly and conscientiously in the changing circumstances 
of Hong Kong.
BRIGHT FUTURE
the major transport link in the Northwest New 
Territories, the LRT shares in the same mission as Lingnan 
College, that is, to provide quality service to the 
community. LRT and Lingnan College have jointly issued
commemorative tickets to mark the Grand Opening of the
New Campus of Lingnan College in Tuen Mun.
|  NEW CAMPUS 1 _
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